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Señores miembros del Jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Gastos de Representación 
y la Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la  Empresa 
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Profesional de Contador Público. 
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La presente investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera los 
gastos de representación y la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría de la  Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. La importancia del 
estudio basada en la necesidad  
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada y se dará en un solo momento. En la presente prueba hay una 
población de 60 personas que laboran en la empresa GALIZA PLUS SAC, para la 
delimitación de la muestra se utilizó una formula estadística, con un margen de 
error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95% y el total de población investigada, 
por lo que la muestra quedara limitada por 52 personas de las diferentes áreas 
como administración y contabilidad. Para la recolección de datos de la encuesta 
realizada a los trabajadores ha sido validado por jueces expertos y para 
determinar la confiabilidad del instrumento se utiliza el coeficiente de Alfa de 
CromBach.  
Para la validación de la hipótesis se procederá a utilizar la prueba de Rho 
Spearman, y según la fórmula aplicada nos muestra la relación entre la variable 1 
y la variable2. 
Como parte final de la investigación se concluyó después de haber analizado los 
resultados de la presente investigación los trabajadores del área contable de la  
empresa Galiza Plus, se concluye que los gastos de representación tiene relación 
con la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, puesto que las 
empresas que brindan servicios tienen la capacidad de poder llevar un control 
documentarios sobre que gastos deben ser incluidos como parte contable y 
tributario para que luego se evita los reparos tributarios. 
Palabras clave: Gastos de representación, determinación del impuesto a la renta, 
clientes y reparo tributario. 
 




The purpose of this research is to determine how the representation expenses and 
the determination of the third-category income tax of the Galiza Plus Company 
S.A.C, Comas - 2017. The importance of the study based on the necessity. 
According to the development of the research, it is considered to be a transversal 
non-experimental design, because none of the variables under study will be 
manipulated and will be given in a single moment. In the present investigation  
there is 60 of the population who work in the company GALIZA PLUS SAC, for the 
delimitation of the sample a statistical formula was used, with a margin of error of 
0.05, a level of reliability of 95% and the total of population investigated, so that 
the sample will be limited by 52 people from different areas such as administration 
and accounting. For the data collection of the survey made to the workers, it has 
been validated by expert judges and to determine the reliability of the instrument, 
the Alpha coefficient of CromBach is used. 
For the validation of the hypothesis, we will proceed to use the Rho Spearman 
test, and according to the applied formula it shows us the relationship between 
variable 1 and variable2. 
As the end of the investigation, it concluded after having analyzed the results of 
the present investigation the workers of the accounting area of the company 
Galiza Plus, it is concluded that the expenses of representation is related to the 
determination of the income tax of the third category, since the companies that 
offer services have the capacity to be able to keep a documentary control over 
what expenses should be included as an accounting and tax part so that later tax 
repairs are avoided. 


































1.1. Realidad problemática 
En la actualidad hay varias empresas que no brindan información sobre sus 
resultados financieros, ya que no son del todo integro debido a que incluyen 
gastos que no deberían considerarse. 
El mundo globalizado, día a día va evolucionando en aspectos económicos y 
sociales. Según investigaciones realizadas, existe una tasa alta de desigualdad 
tributaria, la cual se pronuncia más en los países Latinoamericanos, por ello es 
que hoy en día se debe tener muy en cuenta las diversas normas tributarias y 
estar en constante actualización para lograr el cumplimiento de estas en las 
empresas y reflejar lo correcto en sus resultados financieros. 
La mayoría de empresas no logran diferenciar cuando debemos asumir un gasto 
de representación y cuando no, por ello muchas veces llegan a incluir gastos 
personales.  Este problema a menudo pasa en las microempresas y pequeñas 
empresas, ya que la mayoría son gestionadas en base a poca experiencia y 
conocimiento que posee el dueño. El problema se presenta cuando los gerentes 
piden factura por todas las reuniones, celebraciones, gastos familiares, 
almuerzos, etc.; sin medirse ni tener en cuenta que dichos gastos no deben 
superar el 0.5% de los ingresos brutos. 
En el nivel regional, el BCRP realizo un reporte de informalidad en el Sistema 
Financiero, dando como resultado que el Departamento de Lima es el que posee 
más empresas informales, generando así la evasión de impuestos y considerando 
gastos innecesarios para el beneficio de su empresa. 
A nivel local en la Empresa de Transportes y Servicios Galiza Plus S.A.C, ubicada 
en el distrito de Comas, no distingue los gastos personales que no mantienen 
relación con la empresa, agrupándolos así como gastos de representación, ya 
que de una manera obtienen un tipo de beneficio. Sin embargo, dicha aplicación 
puede ocasionar sanciones al realizarse una fiscalización. Si bien es cierto los 
gastos de representación ayudan a la imagen de nuestra empresa ya que 
mediante ellos podemos sustentar los gastos de viáticos, asimismo es importante 
saber que gastos incluir como gastos de representación por más que estos nos 
ayuden a deducir nuestros impuestos. 
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1.2.  Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Gastos de representación 
 
Alvarado (2012) señala en su tesis “Los gastos no deducibles tributariamente 
y su incidencia en el estado de resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. La 
Libertad -Trujillo 2012 de la Universidad privada Antenor Orrego”. Tesis para 
obtener el título Profesional de Contador Público. , tiene como objetivo General 
indica Demostrar qué los gastos no deducibles tributariamente inciden 
negativamente en el estado de resultados de la Distribuidora R&M E.I.R.L., de la 
ciudad de Trujillo en el año 2012 y la metodología que utilizo es descriptiva, 
información obtenida de manera teórica – práctica. La metodología de 
investigación propia para este tema y especialidad, consultas bibliográficas que 
hemos realizado y conscientes de las limitaciones a que estamos expuestos en el 
desarrollo del mismo, tiene como conclusión que los gastos no deducibles 
tributariamente han sido significativos en el 2012 respecto al año 2011, tal como 
lo evidencian las notas a los estados financieros; los principales gastos han sido 
las multas impuestas por la administración tributaria y gastos por no contener los 
requisitos mínimos en los comprobantes de pago. El personal no está 
debidamente capacitado en materia tributaria, situación que conlleva a una 
incorrecta deducción de gastos, además la gerencia no tiene entre sus prioridades 
capacitar al personal en estos temas. 
 
Calixto, M y De la Cruz, B.(2013)  con su tesis: “Los gastos deducibles y no 
deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la empresa de 
transporte el milagro de dios SRL , del distrito el Milagro en el periodo 2012  ”,  
para obtener el grado de Contador Público. ; el diseño es descriptivo de grupo 
único; tuvo como objetivo Demostrar que los Gastos Deducibles y No Deducibles 
inciden generando diferencias temporales y permanentes negativas entre el 
Resultado Contable y Tributario de la Empresa de Transportes El Milagro de Dios 
S.R.L del Distrito El Milagro en el Período 2012 , tiene como  conclusión La 
Empresa de Transportes El Milagro de Dios S.R.L., por las actividades que realiza 
está afecta a los tributos por cuenta propia tales como: Impuesto a la Renta, 
Impuesto General a las Ventas, aportes a ESSALUD y también actúa como 
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agente de retención de terceros por los siguientes tributos: ONP, AFP, impuesto a 
la renta de cuarta categoría e impuesto la renta de quinta categoría.  
 
Chamorro, A., Meza, W y Noriega, E. (2016), con su tesis: “Incidencia 
tributaria de los gastos de representación vehicular en las empresas de servicios 
del distrito de Jesús María, año 2012”,  para obtener el grado de Contador 
Público. ; tuvo como objetivo Determinar la incidencia de los gastos de 
representación vehicular en la empresa de servicios M&M Arquitectos y 
Constructores S.A.C., año 2012., tiene como  conclusión Luego de determinar los 
requisitos de los gastos de representación vehicular podemos decir que es muy 
genérico y, en consecuencia, no es aplicable en determinadas empresas, donde es 
necesario el uso de vehículos en mayor cantidad por lo cual la administración 
tributaria lo limita con los topes de ingresos muy altos, como por ejemplo un vehículo, 
cuando los ingresos no excedan las 3200 UIT que equivalen S/. 11’680,000.00; en el 
caso del giro de nuestra empresa, para generar el volumen de ingresos antes 
mencionado, necesita utilizar no solo un vehículo, sino muchos más.  
 
León, A. (2017) con su tesis: “Gastos de representación y su relación en la 
determinación del Impuesto a la renta de las empresas productoras de eventos en 
el distrito de Barranco, 2015”,  para obtener el grado de Contador Público. ; el 
diseño de investigación es descriptiva correlacional cuantitativa – no experimental 
; tuvo como objetivo Determinar la correlación que existe entre los gastos de 
representación y el Impuesto a la Renta de la empresa Corito Medios EIRL en el 
distrito de Barranco, 2015 y tiene como conclusión el comprobar la relación 
tributaria de los gastos de representación y la determinación del impuesto a la 
renta de las empresas productoras de eventos en el distrito de Barranco, 2015, 
Según los resultados obtenidos, se puede concluir que existe correlación 
significativa entre los gastos de representación y el impuesto a la renta de la 
empresa Corito Medios EIRL en el distrito de Barranco, año 2015.  
 
 
Marreros, E. (2015), con su tesis: “Gastos de representación y su relación 
con la determinación de la base tributaria de las empresas industriales de 
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maquinaria en el distrito de San Martin de Porres , año 2015 ”,  para obtener el 
grado de Contador Público. ;  tiene como diseño de investigación no experimental 
, y  como objetivo determinar de qué manera los gastos de representación se 
relacionan con la determinación de la base tributaria de las empresas industriales de 
maquinaria en el distrito de San Martin de Porres , año 2015 ,  tiene como  
conclusión el comprobar la relación de los gastos de representación en la 
determinación de la base tributaria de las empresas industriales de maquinaria en el 
distrito de S.M.P , año 2015 , se puede decir que teniendo en cuenta que con 16 
grados de libertad y un nivel de significancia ( error ) del 5% es de 26.30 . 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 2: Determinación del impuesto a la Renta  
 
Gilio y Quispe (2016) en su tesis titulada “Los Gastos Recreativos en la 
Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la Empresa 
Repuestos S.A.C del Callao, en el año 2012”, para obtener el grado de contador 
público ; el tipo de investigación fue explicativa ; tiene objetivo de su tesis fue 
determinar cómo influyen los gastos recreativos en la determinación del impuesto 
a la renta de tercera categoría de la empresa Repuestos S.A.C del Callao en el 
año 2012 ; y tiene como conclusión indicaron que los gastos recreativos influyen 
de manera significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta por que 
no solo es el reparo tributario del impuesto, sino también el tiempo invertido en 
corregir las rectificatorias de las declaraciones. 
 
Magandi, J. (2006) para obtener el título de contador público en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con su tesis titulada “Costos y gastos 
deducibles y no deducibles en las empresas comerciales, análisis del impuesto 
sobre la renta y las normas internacionales de Contabilidad”. , la metodología es 
de tipo explorativa ; cuyo objetivo principal, surge en la necesidad de realizar 
investigaciones que desarrollen de una manera amplia y profunda la correcta 
interpretación y declaración de los costos y  gastos deducibles y no deducibles 
conforme las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
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que analice que gastos se consideraran como deducibles y cuáles no , tiene como 
conclusión las contradicciones entre la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las 
Normas Internacionales de Contabilidad se deben principalmente al enfoque 
diferente que persiguen ambas normativas. El enfoque de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta persigue que los contribuyentes paguen el Impuesto sobre la base 
de eventos ciertos y comprobables, para la cual a los gastos que se pueden 
deducir de la renta bruta se les imponen una serie de requisitos y limitaciones 
para evitar que los contribuyentes reiteradamente reporten pérdidas y eviten el 
pago del Impuesto. 
Oyola , L.(2015) , en su tesis titulada “Reparo tributario y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta empresarial en las empresas de servicios 
de vigilancia en el distrito de surquillo , 2015  “para obtener el grado de contador 
público ; el objetivo general de la tesis fue determinar la incidencia de los reparos 
tributarios en la determinación del impuesto a la renta empresarial de las 
empresas de servicios ,tiene como conclusión  denostar que el incumplimiento del 
principio de causalidad incide en la determinación del impuesto a la renta de las 
empresas de servicios de vigilancia , esto debido en muchos casos las empresas 
no toman en cuenta ciertos criterios como el proceso productivo ,necesidad del 
gastos , proporcionalidad y la razonabilidad de aquellos gastos en los que incurre 
para llevar cabo su actividad empresarial por lo que el incumplimiento del mismo 
puede ocasionar un riesgo que afectaría económica y financieramente  a la 
empresa de darse el caso. 
Pérez , M. (2012) en su tesis titulada “Reparo tributario y su incidencia en el 
impuesto a la renta empresarial de las empresas inmobiliarias del distrito de 
Chorrillos en el periodo 2010 y 2011 “para obtener el grado de contador público ; 
el objetivo general de la tesis fue determinar la incidencia de los reparos 
tributarios en la aplicación del impuesto a la renta empresarial de las empresas 
mencionadas ; se concluye que según hipótesis los elementos tributarios si 
deberán considerarse al determinar los reparos tributarios para obtener el cálculo 
exacto del impuesto a la renta en las empresas inmobiliarias del distrito de 
chorrillos , más del 50 % no conocen acerca de los gastos deducibles.  
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Vanoni, A. (2016) presenta la investigación titulada “Los Gastos Deducibles y 
no Deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a la Renta” de la 
Universidad LAICA de Guayaquil , el método de investigación descriptiva, con un 
enfoque cualitativo aplicando la observación y entrevista directa como técnica de 
investigación , tiene como objetivo general evaluar la incidencia de los gastos 
deducibles y no deducibles en la determinación sobre el impuesto a la renta ; 
tiene como conclusión a la que llego el investigador es que una de las principales 
causas por las que se registran los gastos como deducibles fue, la falta de 
conocimientos tributarios que contribuyeron a que consideren todo gasto como 
deducible. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1 Gastos de representación:  
 
Según la ley del impuesto a la renta  el límite es de 0.5% sobre los ingresos 
brutos, con un límite de 40 UIT (el autor) 
 
Solo podrá ser deducido el gasto de representación que sea necesario para 
producir renta, o mantener la fuente generadora, debe mostrarse que el 
beneficiario tener un vínculo directo con la empresa. (Copita, 2015, p.118) 
 
Puesto que en dicha relación se debe detallar el tipo de bienes que son 
entregados y la fecha de recepción, deben ser debidamente firmadas por los 




Son desembolsos que están vinculado directamente con la empresa o giro del 
negocio propio, puesto en el mercado se pretende tener relaciones que están 







Los gastos son provenientes para poder promover el uso y consumo de 
productos, que tiene la facilidad de poder incrementar las ventas, con fines de 
tributarios que con lleven al pago de ello. (Copita, 2015, p.113) 
 
Concepto de Gastos de Representación: 
Martínez (2005) define que: “El concepto de gastos de representación es amplio, 
y deja lugar a diversas interpretaciones. Si bien su consideración como gasto 
deducible para la empresa requiere una interpretación algo más restrictiva, sigue 
siendo un concepto poco claro desde el punto de vista de la empresa, se 
consideran gastos de representación deducibles si cumplen unas condiciones de 
naturaleza y finalidad que la empresa deberá probar en caso de inspección 
tributaria”. 
Los gastos de representación, deben cumplir con ciertos criterios para poder ser 
deducido en la determinación del impuesto a la renta, ya que varios autores 
especifican el límite y no exceder dicho importe para deducir el impuesto. 
a.) Efectuados directamente por la empresa que tiene el objetivo de ser 
representada fuera de sus locales, oficinas y establecimientos. (Copita, 
2015, p.113) 
b.) Gastos destinados con el fin de poder tener una imagen que permita a la 
empresa poder mejorar e innovar su posición en el mercado con diferentes 
incentivos hacia los clientes (Copita, 2015, p.113) 
c.) Los obsequios y agasajos que son proporcionados hacia los clientes ya 
sea con fines de algún contrato pactado o no , dichos gastos también están 
incluidos los gastos de viaje y propaganda que usan la mayoría de 







Alcances de los gastos de representación  
Aquellos gastos destinados por los clientes, tiene relación con el debido 
cumplimiento sobre el principio de causalidad que es causa efecto, que todo 
definición que sea interpretada debe cumplir con el reglamento mencionado en la 
ley del IR (Copita, 2015, p.114) 
a.) Negociar directamente sobre el costo del producto o servicio. 
b.) Pactar un pago sin interés. 
c.) Poder acceder a una tasa menor sobre un financiamiento. 
 
Gastos no considerados de representación  
Las erogaciones que son efectuadas por las masas de consumidores, tales como 
los gastos de propaganda, si es causal podrá ser deducible sin límite (el autor)  
Los gastos vinculados a propaganda son de promoción masiva, tiene el objetivo 
de poder persuadir, el gasto no tiene límite, por ello deben ser razonables para 
poder generar la renta necesaria y mantener la fuente. (Copita, 2015, p.117) 
Las empresas mayormente usan de este tipo de auspiciadores con el fin de 
incrementar sus ventas y volantear, ser reconocidos con el fin de poder deducir su 
impuesto ya que debe cumplirse con leyes ya impuestas por el artículo 37° (el 
autor) 
Gastos deducibles  
Según las NIIF definen el gasto como los decrementos que son vinculados sobre 
los beneficios económicos, con el fin de poder valorar los activos o bien que se 
haya aumentado sobre los pasivos que dé han un resultado en el patrimonio. 
(Copita, 2015, p.109) 
Puesto que financieramente el gasto del libro debe cumplirse con el criterio 
establecido por la NIIF con una visión tributaria ya que el gasto deberá ser 






Copita (2015) refiere que, las empresas mayormente asignan vehículos a la 
gerencia general, o alguna área administrativa de la entidad con el fin  de poder 
requerir del uso del mismo para el desarrollo de sus actividades. (p.133) 
Dichos gastos vinculados al uso, deben involucrar de diversos conceptos que son 
regulados por las limitaciones de la ley del IR, teniendo así que cumplir con los 
requisitos y condiciones que deben ser correctas para la deducción siempre y 
cuando se cumpla con el principio de causalidad. 
a.)  Deben ser destinados para el giro del negocio 
b.) Actividades relacionadas para la representación y administrativas del 
negocio. (p.133) 
Vestuario  
Copita (2015) refiere que solo son deducibles los gastos de vestuario que son 
vinculados como un vestuario profesional u uniformes que son giros del negocio, 
en caso de la persona que tiene profesión distintos dichos gastos deducibles o no 
deducibles no son de actividad laboral. (p.133) 
Alimentación:  
Copita (2015) refiere que si es incurrida en el exterior, se acredita los 
comprobantes de pago emitidos fuera del país y tener una conformidad que las 
disposiciones legales, siempre que conste que el otro país del exterior cumpla con 
las leyes. (p.208) 
 
a.) El nombre o razón social del prestador del servicio 
b.) Naturaleza de la operación 








Copita (2015) refiere que solo son deducibles los que son propios del negocio, 
contrato de arrendamiento o alquiler, presentando así algún medio de pago por 
dicho alquiler, o transacción realizada, no acto mediante contrato oral.(el autor) 
Naturaleza  
La determinación del impuesto, son basadas en leyes y diferentes resoluciones 
con el fin de cumplir de dichos requisitos para poder deducir o adicionar el 
impuesto, basada en hechos concretos realizados por la empresa. (El autor) 
 
Finalidad 
Para la determinación del impuesto a la renta y saber que propósitos se podrá 
determinar la deducción del mismo, las empresas mayormente piden 
comprobantes de pago por todo tipo de gasto ya sea personal o parte de la 
empresa con el fin de deducir sus impuestos. (El autor) 
 
Comprobante de pago  
La obligación tributaria será emitida cuando surja primero la verificación de la 
realidad de la emisión que es efectiva del comprobante de pago; cual resulte 
obligatoria de la emisión por un bien de momento distinto, si se produce el 
supuesto de poder tener emisión efectiva (el autor) 
Cliente 
 Es la persona el cual se le brinda el servicio en el caso de empresa de transporte 
y vende algún producto en una empresa comercial, que se incentiva mediante 
obsequios o agasajos por medio de una fiabilidad entre ambas partes. (El autor) 
Deben ser efectuados por la empresa teniendo el objetivo claro y conciso, será 
representada por las oficinas o establecimiento fuera del negocio. 
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Mantener una imagen o poder mejorar la posición del mercado, con el 
cumplimento de obsequios y agasajos. (Copita, 2015, p.121) 
Para poder cumplir de dicho gasto y fines tributarios se debe tener en cuenta el 
cumplimiento el principio de causalidad. (El autor) 
Egresos 
Es una salida de recursos financieros o en pocas palabras salida de dinero, que 
es motivada para la liquidación de algún bien o servicio que se ha recibido, 
directamente relacionado sobre la salida de dinero, siempre y cuando no 
constituyan gastos y no afecten las pérdidas y ganancias.(p.185) 
El entorno empresarial  
Se puede desprender conceptos variados, las características principales sobre los 
rasgos del entorno, puesto que existe un análisis estratégico, para poder derivar 
los recursos propios del negocio. (el autor) 
1.3.2 Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
Impuesto a la renta en el Perú 
Es un impuesto que grava las operaciones e beneficios tributarios el cual se calcula 
sobre las utilidades. (El autor) 
 
Las ventas se consideran renta neta de tercera categoría siempre y cuando no 
haya derecho a la deducción del costo computable. (El autor) 
 
Renta bruta 
Apaza (2008) refiere que es un conjunto de aquellos ingresos provenientes de 
capital el cual provienen de enajenación de bienes y resulta de la diferencia entre el 
ingreso y costo de bienes enajenados (p.17) 
 
Concepto de Renta 
Ortega y Pacherres (2014), refiere que existen aspectos para determinar el 
impuesto a la renta, el cual se podrá verificar si la persona gravara el impuesto en 
el territorio.  (p.35). 
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No podrá ser deducido como costo computable para efectos del impuesto a la 
renta, los deudores tributarios que perciban las rentas de tercera categoría del 
ejercicio que corresponda. (El autor) 
Concepto de Renta de Tercera Categoría 
Abanto (2013) afirma que :” La determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría resulta de por si un proceso complejo , sobre todo al momento de 
efectuar el análisis conceptual y los cálculos tendientes a la verificación del pago 
del impuesto a la renta , la incorporación de un gasto o el realizar un reparo , todo 
ello debe estar siempre resaltando en la normativa aplicable , sea esta legal o 
reglamentaria además resulta importante , también considera en ese proceso los 
criterios emitidos por el tribunal fiscal “ (p.233) 
Para poder tener un conocimiento sobre los gastos que se deben reparar o no, 
debe incorporarse un análisis amplio para considerar los aspectos importantes ante 
una queja o reclamo. (El autor) 
Análisis conceptual 
Derivados por un análisis amplio sobre los gastos que serán deducibles y tener la 
aplicación sobre lo tributario y contable, con el fin de poder cumplir con los 
requisitos mencionados en la ley del IR. (El autor) 
 
En otro aspecto también debe cumplirse con las normas y reglamentos que hay en 
el artículo 37° y poder aplicar correctamente el reparo tributario en caso de exceder 
el límite de lo permitido por las leyes.  (El autor) 
 
Principio de Causalidad 
Apaza (2008), refiere que el principio de devengo y el principio de causalidad son 
conjuntamente parejos para determinar la renta de los diferentes países (p.53) 
Los ingresos y gastos están vinculados directamente con el principio de 
causalidad, por causa efecto (p.53). 
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Las empresas al cierre del ejercicio son obligados a determinar el impuesto con 
los distintos originados por ingresos y gastos (p.53) 
a.) Que haya existido un devengo en el ejercicio, aunque todavía este 
pendiente el cobro y el pago.  
b.) Que no hayan sido devengados en periodo , pero que haya sido cobrado y 
pagado (p.53) 
Existe  causa y efecto el cual se da en los siguientes aspectos: 
a.) El motivo cual fue la causa y el origen. 
b.) El efecto originado por una causa. (p.55) 
 
Principio de Razonabilidad 
Es mediante la adquisición de bienes y servicios de la empresa que son 
vinculados con la actividad que realiza una entidad, ya sea comercial u otro rubro 
para poder ser aplicados con el principio (p.59). 
Ya sean adquiridos para poder ser explotados y derivados para su uso, las 
empresas textiles usan como parte de bienes sus activos (El autor). 
Esta referida entre la relación del gasto y el monto por el desembolso efectuado, 
estos casos deben estar vinculados directamente con el destinado a producir y la 
fuente productora del mismo. (Copita, 2015, p.31) 
La deducción vinculada al gasto no solo tiene que ver con un concepto propio del 
mismo sino también sobre el monto (El autor). 
Principio de Proporcionalidad 
 
Apaza (2008) refiere que, debe existir una proporción razonable entre el ingreso 
originado por una fuente generadora, y un posible beneficio que en caso pudiera 
ser generado (p.57) 
No deben ser considerados los gastos normales que son actividades 
desarrolladas cuantificadamente por el contribuyente, por ello dichas operaciones 
deben ser originadas por el desarrollo de la actividad de la empresa. (p.57) 
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Para el gasto señalado se debe cumplir con la proporcionalidad y el volumen de 
sus operaciones, en una parte cuantitativa. (Copita, 2015, p.33) 
 
Principio de Normalidad 
Está asociado sobre los gastos que son propios del negocio, o actividades 
relacionadas entre sí , puesto que estos gastos son deducibles , existen otros 
tipos de gastos que no guardan ningún tipo de relación con el giro del negocio 
(Copita, 2015, p.36) 
 
Se debe entender como la exigencia que existe por el gasto y debe ser inherente 
y habitual para la empresa, ya que no exigen la deducción propia del negocio, 
aunque debería ser obligatorio por la ley del IR. (Copita, 2015, p.36) 
 
Principio de Generalidad 
 
Apaza (2008), refiere que son gastos personales que son deducible como renta 
de tercera categoría, teniendo así una jerarquía con mayor nivel jerárquico y 
rendimiento en caso no de no cumplirse con el requisito mencionado 
anteriormente de dicho gastos será considerado como 5ta categoría , como 
condición de trabajo (p.59) 
Gastos No Deducibles en la Determinación de Renta Neta de Tercera Categoría 
Según el Artículo 44 de la LIR incluye en gastos nos deducibles ha: 
- Los gastos que son personales, ya sean por familiares. 
- Los intereses, recargos y multas generados por el mismo, según el código 
tributario. 
Es aplicado directamente sobre los gastos que son beneficio hacia los 
trabajadores en tal sentido debe corresponder a una generalidad dentro de la 





Verificación del pago 
Es un procedimiento que sirve para poder cerciorarse sobre la validez, el cual 
tiende a  buscar e observar las aplicaciones para poder evidenciar de dichos 
pagos realizados a la empresa. (El autor) 
Proceso de verificación que representa los registros contabilizados sobre los 
proveedores consignados como pago en la fecha sustituida la transacción. (El 
autor) 
Adicciones 
Se consignara los importes totales que hayan afectado contablemente los 
resultados del ejercicio declarado con el fin de que el impuesto a la renta no se 
aceptan como gasto, si al momento de la declaración la adicción que se va a 
registrar en el sistema se podrá detallar en otro rubro , que incluya otros según 
base legal (Apaza, 2008, p.587) 
Deducciones 
Se consignara el importe total sobre las partidas que estén infectas o exoneradas 
del impuesto a la renta , según deducciones limitadas por las leyes especiales , 
como el importe a detallar debiendo así no afectado contablemente los resultados 
del ejercicio con el fin de tener un impuesto aceptable (Apaza, 2008, p.588) 
 Arrastre de pérdidas  
Por el  ejercicio que se haya obtenido de perdidas tributarias se debe consignar el 
importe total sobre la perdida que ha sido generada, dicho monto deberá ser 
compensado contra los resultados del presente ejercicio, en caso no hubiese 
perdida tributaria se deberá consignar la opción de sistema de arrastre de perdida 
A-B que aplicara a partir del siguiente ejercicio (Apaza, 2008, p.588) 
Crédito con devolución 
De acuerdo con la norma tributaria, los contribuyentes tributarios del régimen 
general o mype que obtienen rentas de tercera categoría deben consignar los 
pagos a cuenta que se hayan realizado por el periodo, ya se han por medio de 
detracciones o compensación (Apaza, 2008, p.585) 
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1.3.2.1 Marco Conceptual 
Impuesto  
Es un pago obligatorio que exige el estado sobre los individuos de la empresa el 
cual no tiene una contraprestación directa, con el fin d financiar los gastos propios 
de la entidad (Apaza, 2008, p.240) 
Impuesto a la renta  
Proviene de renta de capital, y de trabajo que incide de forma directa sobre el 
ingreso de sociedades mercantiles (Apaza, 2008, p.241) 
Deducciones 
Las deducciones fiscales permiten a los individuos y a las empresas restar ciertos 
gastos de sus ingresos gravables, reduciendo así su factura fiscal global. (El 
autor)  
Impuesto directo 
 Es aplicado sobre la riqueza en las empresas o individuos que generen de 
ingresos, por ello la tributación generada por los pagos de seguro, son para pagar 
de dichos impuesto (Apaza, 2008, p.242) 
Ingreso neto 
Es considerado un beneficio líquido que es adquirido después de pagar las 
obligaciones financiera (Apaza, 2008, p.255) 
Impuesto regresivo 








1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre los gastos de representación y la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza 
Plus SAC, Comas - 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre los gastos de representación y la 
verificación del pago en la empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre la naturaleza e finalidad y la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza 
Plus S.A.C, Comas - 2017? 
¿De qué manera se relaciona los gastos deducibles y el análisis conceptual 
de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa 
Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017? 
 
1.5  Justificación del Estudio  
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos: 
a) Implicaciones Practicas  
El presente trabajo contribuirá a mejorar la determinación de los gastos de 
representación para que no sean considerados incorrectamente y se espera que 
beneficie a investigaciones futuras que desean relacionar las variables empleadas. 
b) Valor teórico 
El presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo a bases teóricas que dan 




El presente trabajo está elaborado con bases metodológicas; ya que los métodos y 
procedimientos están establecidos por bases teóricas refuerzan la confiabilidad y 





Los gastos de representación se relacionan con la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa de tercera categoría en la empresa Galiza Plus 
SAC, Comas – 2017. 
Hipótesis Específica 
Los gastos de representación se relacionan con la verificación del pago en la 
empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
 
La naturaleza y finalidad se relacionan con la determinación del impuesto a 
la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
Los gastos deducibles se relacionan con el análisis conceptual de la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoria  en  la Empresa Galiza 
Plus S.A.C, Comas – 2017. 
 
1.7  Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre los gastos de representación y la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza 
Plus SAC, Comas – 2017. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe los gastos de representación y la 
verificación del pago en la empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
Determinar la relación entre la naturaleza e finalidad  y la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas 
– 2017. 
Determinar la relación entre   los gastos deducibles y el análisis conceptual 
de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa 




















2.1 Tipo de estudio 
Investigación correlacional 
Además la investigación es Correlacional, como establece Hernández et al 
(2013) “Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 
(p.75). 
 
2.2  Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal 
La presente investigación es aplicativa, porque enfatizo más en la teoría y 
las conclusiones y procesos se van a dar teóricamente.  Además, Hernández et 
al (2013) manifiesta que “Las investigaciones pueden ser básicas, si no se 
hacen con fines de aplicación inmediata” (p.19). 
 
Nivel de Investigación 
 
La presente investigación es de nivel Descriptiva como establece 
Hernández, Zapata y Mendoza (2013), manifiesta que “Se miden, evalúan o 
recolectan datos sobre variables, aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar” (p.73).Puesto que se seleccionara cada variable para 
luego describirlo. 
 
           Diseño de estudio 
Para el presente proyecto el diseño de investigación que se utilizara es 
Diseño No Experimental, como señala Hernández et al (2013) manifiesta que 
“Hay dos tipos de diseños experimentales y no experimentales, ya que las 
variables no serán manipuladas durante la investigación” (p.101). 
           Datos 
Para el presente proyecto los datos serán numéricos, ya que se 




2.3 Operacionalización de  la variable 
 
Variable 1: Gastos de representación 
Martínez (2005) define que: “El concepto de gastos de representación es 
amplio, y deja lugar a diversas interpretaciones. Si bien su consideración como 
gasto deducible para la empresa requiere una interpretación algo más restrictiva, 
sigue siendo un concepto poco claro desde el punto de vista de la empresa, se 
consideran gastos de representación deducibles si cumplen unas condiciones de 
naturaleza y finalidad que la empresa deberá probar en caso de inspección 
tributaria”. 
Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
 Abanto (2013) afirma que :” La determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría resulta de por si un proceso complejo , sobre todo al momento 
de efectuar el análisis conceptual y los cálculos tendientes a la verificación del 
pago del impuesto a la renta , la incorporación de un gasto o el realizar un reparo 
, todo ello debe estar siempre resaltando en la normativa aplicable , sea esta 
legal o reglamentaria además resulta importante , también considera en ese 
proceso los criterios emitidos por el tribunal fiscal “ (p.233)
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Cuadro de Operacionalización 
Gastos de representación y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza Plus SAC, Comas – 2017. 
HIPÓTESIS GENERAL  DEFINICIÓN DE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Gastos de 
representación y la 
determinación  del 
Impuesto a la Renta 
de tercera categoría 
en la Empresa  
Galiza Plus SAC, 
Comas-2017. 
 
Martínez (2005) define que: “El concepto de gastos de 
representación es amplio, y deja lugar a diversas 
interpretaciones. Si bien su consideración como gasto deducible 
para la empresa requiere una interpretación algo más restrictiva, 
sigue siendo un concepto poco claro desde el punto de vista de la 
empresa, se consideran gastos de representación deducibles si 
cumplen unas condiciones de naturaleza y finalidad que la 




















Abanto (2013) afirma que :” La determinación del impuesto 
a la renta de tercera categoría resulta de por si un proceso 
complejo , sobre todo al momento de efectuar el análisis 
conceptual y los cálculos tendientes a la verificación del 
pago del impuesto a la renta , la incorporación de un gasto 
o el realizar un reparo , todo ello debe estar siempre 
resaltando en la normativa aplicable , sea esta legal o 
reglamentaria además resulta importante , también 
considera en ese proceso los criterios emitidos por el 
tribunal fiscal “ (p.233) 
 
Análisis Conceptual 
Principio de Normalidad 
 Principio  de Razonabilidad 
 
 
Principio de Generalidad 
Determinación 
del Impuesto a la 
Renta de tercera 
categoría  
Principio de Causalidad 
 





Arrastre de pérdidas 
 
Créditos con devolución 
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2.4 Población, muestreo y muestra 
Población 
La población de este estudio está constituida por 60 trabajadores de la 
Empresa de Transportes y Servicios Galiza Plus S.A.C, durante el año 2017. La 
población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos 
participantes en este estudio. 
Muestreo 
Para la presente investigación se utilizará el tipo de muestreo será por el 
método probalistico denominado Muestreo Aleatoria Estratificado, debido a la 
selección homogénea de las partes de contabilidad. 
Muestra 
 
Según Tamayo y Tamayo (2015) refiere que “La población es la totalidad 
de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 
entidades de población que integran dicho fenómeno “(p.180). 
La muestra es de 52 personas que laboran en la Empresa de Transportes y 
Servicios Galiza Plus S.A.C, en el cual se aplicará a la parte estadística y se 






n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50) 
z2 * p * q * N





Reemplazando la fórmula: 
 
 
La muestra es de 52 trabajadores que laboran en la Empresa de Transportes y 
Servicios Galiza Plus S.A.C, en el cual se aplicara a la parte estadística y se 
procederá a ejecutar en el cuestionario. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Arias (2012) señala que:” Las técnicas de recolección de datos son las 
distintas formas y maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, 
la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita 
(cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de contenido, etc.” 
(p.111). 
 
Usamos la Técnica de la encuesta, tomando en cuenta la utilización del 
cuestionario para poder determinar cómo los gastos de representación se 
relacionan con el impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa de 
Transportes y Servicios Galiza Plus S.A.C. 
Cuestionario 
 
Hernández et al. (2013), refiere que el cuestionario se basa en preguntas 
que se miden y evalúan, existe dos tipos cerrados y abiertas (p.141).  
 
 
Hernández et al. (2013) refiere que los métodos más conocidos son 
escalamiento Likert y el diferencial semántica, para medir las variables; sin 






El cuestionario será Escalamiento Likert conjunto de reactivos que se 
presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, 
cinco o siete categorías. 
 
Recolección de datos  
 
Además Hernández et al. (2013), cualquier instrumento de recolección de 
datos debe contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, validez y objetividad 
(p. 146). 
 
El proyecto de investigación en curso tiene como instrumento el 
cuestionario el cual se aplicara la técnica de validez que se utilizara a través de 
juicio de expertos. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se 
contó  con la participación de 03 Magister, proporcionados por la universidad, 
quienes se encargaron de validar el cuestionario usado como instrumento por 
cada una de las variables. El instrumento permitirá inferir conclusiones a partir de 
los resultados obtenidos. 
Hernández et al. (2013) manifiesta que “se refiere al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.150). 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 3 
expertos, 3 temáticos. 
 
Tabla 1 Validación de Expertos 
Expertos                                                                           Opinión  
Mg.Lopez Vega Iris                                                          Aplicable 
Mg. Diaz Díaz Donato                                                      Aplicable 




Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto: quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
Confiabilidad: Según Hernández et al. (2013) refiere que es un instrumento 
al grado que se Aplicará a un individuo que se pretende medir el cual se produce 
en resultados iguales (p.152). Para brindar confiabilidad al instrumento de 
medición usamos la técnica del Alfa de Cronbach. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se 
utilizará el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 
Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS 24.0) que permitirá manipular la 
matriz de datos encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, 
además de la elaboración de informes, tablas y gráficos. 
2.7 Aspectos Éticos 





























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Alfa de Cronbach 
 
Pare el proyecto de tesis se utilizara a través del cálculo de coeficiente de Alfa de 
Cronbach el cual es hallado a través del programa SPSS o en la siguiente 







K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Martínez (2011) refiere que:” Se aplica de manera directa a los puntajes obtenidos 
por el instrumento en una sola muestra y no requiere dividir el mismo p.76). 
 
Para la investigación aplicada será suficiente de una fiabilidad de 0.9 y 0.95, los 
resultados que se obtienen del análisis de coeficiente de confiabilidad el cual los 
valores oscilan entre 0 y 1, entre más cerca este el coeficiente a +1 existirá una 
mayor nivel de confiabilidad de medición. 
Cuadro N°1: Rango de confiabilidad de medición 
 
 








     Fuente: elaboración propia  
 












Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.972, el 
cual es conformada por la variable 1 y para la investigación aplicada se necesita 
al menos un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran confiable y valido. 











Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.971, el 
cual es conformada por la variable 2 y para la investigación aplicada se 
necesita al menos un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran 



























3.2 Análisis de los resultados 
  






Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 9.6% de los 
encuestados no tienen claro y consideran que casi nunca se verifican los gastos 
de viaje en cuanto al análisis conceptual,  el 26.9  % del personal  si conoce lo 
importancia de ello, las empresas deben tener en cuenta la importancia de los 
sustentos para poder ser considerado como gasto, ya que podrá ser deducido en 



























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 25.00% de 
los encuestados consideran que algunas veces que la contabilidad verifica que los 
gastos de vestuario cumplan con el análisis conceptual de la determinación del 
impuesto a la renta y el 34.6 % del personal  si conoce lo importancia de ello lo 
cual implica  que todo gasto debe ser mediante un comprobante de pago para 















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 25 % de los 
encuestados consideran que algunas veces se realiza un control del consumo de 
gastos por alimentación para incluirlo en la determinación del impuesto a la renta 
y el 26.9 % del personal mencionan que siempre existe un control que sustente 
los gastos por alimentación, las empresas de servicio deben tener en cuenta la 










Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 21.2% de 
los encuestados consideran que algunas veces contabilidad verifica que cada 
gasto de local cumpla con el principio Generalidad y el 57.7% del personal  si 
conoce lo importancia de ello, las empresas de servicios deben tener en cuenta 
que el principio de generalidad nos permite verificar que cada gastos cumpla con 



















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 21.2% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces en cuanto a los 
comprobantes de pago se verifica que cumplan con el análisis conceptual para la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría y el 50.00 % de los 
trabajadores del área de contabilidad y finanzas. Si conocen la importancia de 
ello, puesto que cada comprobante de pago considerado como gasto del personal 




















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 15.4% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces el cliente esta 
comunicado sobre los presentes que se les hace llegar en un periodo establecido 
por la empresa y  el 57.7% del personal  si conoce la importancia de ello , ya que 
los empresarios deben tener prioridades por los clientes que realizan una 
prestación de servicio , vinculado directamente con los obsequios y agasajos 
























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 30.8 % de 
los encuestados consideran que algunas veces para  poder desarrollar un 
eficiente entorno empresarial se aplica políticas de mejoras en la entidad y   el 
40.4% del personal  si conoce lo importancia de ello, las empresas de servicios 
deben aplicar las políticas consideras dentro del entorno organizacional y 
empresarial ambos factores están influenciados para poder determinar las 






GRAFICO N° 8: 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 17.3% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces respecto a los 
egresos se verifican que estos cumplan con el principio de causalidad y el 48.1% 
del personal  si conoce lo importancia de ello, las empresas de servicios deben 
tener en cuenta los egresos que son realizados por parte del área administrativa , 
sustentar la salida de dinero y ser comunicado a gerencia, con ello cumplir con 





























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 23.1% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces se aplica el 
principio de normalidad para la determinación de los gastos de representación 
dados en la empresa y el 30.8 % del área de contabilidad y finanzas mencionan 
que siempre se aplica un principio en los gastos aplicados por la empresa , sin 
embargo las empresas de servicios tienden a invitar a sus clientes a cenas , la 








Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 9.6% de los 
encuestados consideran que algunas veces el principio de razonabilidad favorece 
en la correcta aplicación de que gastos considerarse como deducibles,  el 63.5% 
del personal  si conoce lo importancia de ello, sin embargo las empresas de 
servicios no todas aplican el principio de razonabilidad para poder considerar que 


























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 17.3% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces el principio de 
generalidad permite diferenciar los gastos de representación generados en la 
empresas;   el 63.5% del área contable y finanzas  conocen la importancia de ello, 
sin embargo las empresas de servicios no reconocen la diferencia que existe en 



















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 9.6% de los 
encuestados consideran que algunas veces  que el cumplimiento del principio de 
causalidad es beneficioso para determinar con mayor facilidad los gastos 
deducibles generados,  el 44.23% del personal  refiere que siempre se reconocen 
los beneficios de los gastos adquiriros por la empresa, sin embargo no todos las 




























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 23,08 % de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces se considera que 
las adiciones generadas por gastos sin sustento tributario se incluyan como 
gastos de representación,  el 71,15 % del personal  del área contable y finanzas 
refiere que los gastos son considerados según la ley del IR, puesto que las 

























Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 11.5% de 
los encuestados consideran que algunas veces en cuanto a las deducciones 
tributarias se brinda información sobre los gastos que se consideran como 
deducibles,  el 65.4% del personal  si conoce lo importancia de ello; por lo general 
las empresas de servicios no tienen la información suficiente sobre los gastos que 

















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 73.1% de 
los encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces el arrastre de 
pérdida debe ser considerado dentro de la naturaleza y finalidad en la empresa, 
el  17,31 % del personal  si conoce lo importancia sobre el adecuado uso de la 
finalidad en la empresa , no todas las empresas que brinda servicios cumplen con 
los requisitos que hay sobre la naturaleza gestionada por el arrastre de perdida 














Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 15,4% de 
los encuestados consideran que algunas veces para la determinación de los 
créditos con devolución consideran dentro de estos los gastos deducibles, el 
61,54% del área contable y finanzas si conoce la importancia de ello, sin embargo 
las empresas de servicios desconocen que gastos son deducibles , ya que con 
ello se podrá verificar que gastos son debidamente sustentados como parte de 





3.3 Tablas cruzadas de contingencia  
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la tabla 17 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Gastos de 
representación y la variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría, del total de las 52 personas encuestadas el 100% indicaron que los 
gastos de representación  es de nivel no aplicable de las cuales el 28.6 % dice 
que es aplicable, de las cuales el 100 % mencionaron que si es aplicable 
indicaron que en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría el 










Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según el grafico N° 17 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Gastos de 
representación y la variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría, del total de las 52 personas encuestadas, 31  indicaron que los gastos 
de representación  es de nivel no aplicable;  6 indican que la determinación el 
impuesto a la renta de tercera categoría también es aplicable, de las cuales 15 













Según la tabla 18 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Gastos de 
representación y la dimensión 2: verificación de pago, del total de las 52 personas 
encuestadas el 63.3 % indicaron que la verificación  de pago es de nivel no 
aplicable de las cuales el 36.7% dice que también es no aplicable, de las cuales el 








Gráfico 18 Gastos de representación e verificación de pago tabulación cruzada 
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según la el grafico 18 se puede apreciar la relación entre la variable 1: Gastos de 
representación y la dimensión 2: Verificación de pago, del total de las 52 personas 
encuestadas, 31 indicaron que los gastos de representaciones es de nivel no 











3.3.1 Prueba de normalidad 
3.3.1.1Contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible 
El estadístico W de Shapiro-Wilks mide la fuerza que existe en la variable 1 y 
variable 2 , el cual es no paramétrica ya que si la hipótesis nula se rechaza quiere 
decir que el valor P es menor al nivel de significancia (0.05) y la distribución es no 
normal  . Para la presente investigación contamos con una muestra de 52 por lo 
que se aplicara la prueba de Shapiro – Wilks.  
Tabla 19 
Pruebas de normalidad de gastos de representación y determinación del impuesto 
a la renta de tercera categoría.  
 
La tabla 19, evidencia los resultados de la prueba de normalidad, por lo cual se ha 
considerado los datos procesados de la investigación con una muestra de 52, se 
ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene una valor P=0.00 y 0.00 
para ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando la 
Hipótesis alterna, el cual nos indica que los datos no cuenta con una distribución 

















Gráfico 19 Q –Q normal de Gastos de representación 
 
Interpretación: 
En el grafico 19 , podemos observar que la prueba de normalidad a través de 
grafico Q-Q normal para la variable gastos de representación , donde los puntos 
observados no se encuentran posicionados sobre la línea diagonal recta , ya que 
los datos de la variable no se derivan de una distribución normal , por lo que se 
usara  el Rho spearman . El resultado obtenido tiene una forma de distribución 
Leptocúrtica,  teniendo en cuenta que el valor de este estadístico mayor 
desacuerdo habrá con la recta de normalidad, por lo que se rechazará la hipótesis 
nula, el Shapiro – wilks es no paramétrica y podrá utilizar el coeficiente de 














En el grafico 20, podemos observar que la prueba de normalidad a través de 
grafico Q-Q normal para la variable determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría   , donde los puntos observados no se encuentran posicionados 
sobre la línea diagonal recta, ya que los datos de la variable no se derivan de una 
distribución normal, por lo que se usara  el Rho spearman. El resultado obtenido 
tiene una forma de distribución Leptocúrtica,  teniendo en cuenta que el valor de 
este estadístico mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad, por lo que 
se rechazará la hipótesis nula, el Shapiro – wilks es no paramétrica y podrá 





3.3.1.2 Dimensiones de la variable gastos de representación 
Tabla 20. 




La tabla 20, evidencia los resultados de la prueba de normalidad, por lo cual se ha 
considerado los datos procesados de la investigación con una muestra de 52, se 
ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene una valor P=0.00 y 0.00 
para ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando la 
Hipótesis alterna, el cual nos indica que los datos no cuentan con una distribución 
normal, siendo no paramétrica se aplicara el coeficiente de Rho spearman. 
 






La tabla 21, evidencia los resultados de la prueba de normalidad, por lo cual se ha 
considerado los datos procesados de la investigación con una muestra de 52 , se 
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ha optado por la prueba Shapiro – Wilks, que obtiene una valor P=0.00 y 0.01 
para ambas variables siendo menor a P< 0.05 rechazando la Ho y aceptando la 
Hipótesis alterna, el cual nos indica que los datos no cuentan con una distribución 
normal, siendo no paramétrica se aplicara el coeficiente de Rho spearman. 
 
3.4 Resultados de contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis 
Para el presente trabajo de investigación de utilizará el coeficiente de Spearman 
es utilizada por la medida ordinal y el conector de relación, es no paramétrico el 
valor oscila entre -1 y +1, mientras más cerca está al valor positivo, mayor es la 
relación. 
 
Martínez (2012) refiere que :” La prueba de correlación es denominado coeficiente 
de Spearman , aplicado para probar si existe relación entre la variable 1 y variable 
2 , siempre y cuando se logre un nivel ordinal de medición”(p.1068). 
 
3.4.1 Hipótesis general 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación los gastos de representación se 
relacionan con la determinación del impuesto a la renta en la Empresa de tercera 
categoría en la empresa Galiza Plus SAC, Comas – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los gastos de representación 
se relacionan con la determinación del impuesto a la renta en la Empresa de 





Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho 
(0.951) el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
por lo que podemos decir que el gasto de representación si tiene relación con la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Se concluye que la 
definición de Martínez es concreta. 
3.4.2 hipótesis especifico 1 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre los gastos de representación y la 
verificación del pago en la empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los gastos de representación y la 
verificación del pago en la empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho  
0.802 el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene relación con el 






3.4.3 hipótesis especifico 2  
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre  la naturaleza e finalidad y 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza 
Plus S.A.C, Comas – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre  la naturaleza e finalidad y 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa Galiza 
Plus S.A.C, Comas – 2017. 
 
 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho  
(0.920) el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene relación con el 
desarrollo sostenible. Se concluye que la definición de Martínez es concreta. 
3.4.4 hipótesis especifico 3 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la finalidad y los gastos de 
representación y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en  
la Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre  la finalidad y los gastos de 
representación y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en  







Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho  
(0.964) el cual está dentro del rango de una correlación fuerte. El valor de P es de 
0.00, el cual el nivel de significancia es de 0.05; siendo menor a lo permitido 
P<0.05, teniendo así que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
por lo que podemos decir que la contabilidad ambiental si tiene relación con el 





































Esta investigación tiene como propósito encontrar la relación existente  los Gastos 
de Representación y la Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera 
categoría de la  Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas - 2017. El instrumento de 
investigación fue validado mediante el alfa de cronbach, que busca las 
correlaciones entre los ítems de la encuesta aplicada. El instrumento validado, 
está formado por 16 ítems, esto corresponde a 8 ítems por variable. El 
instrumento se aplicó a una muestra conformada por 52 personas, que forman 
parte del área contable. La investigación tiene un nivel de confiabilidad de 95%. 
El coeficiente del alfa de cronbach será utilizado para determinar el nivel de 
confiabilidad de esta investigación a través del software estadístico SPSS versión 
22.  
De la hipótesis general si existe relación entre los Gastos de Representación y la 
Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera categoría de la  Empresa 
Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017, en la  tabla 1 se detalla  la gran importancia 
tener en cuenta la importancia de los sustentos para poder ser considerado como 
gasto, ya que podrá ser deducido en la renta anual, puesto que esta información 
concuerda con el autor Leon, (2017), concluye que el comprobar la relación 
tributaria de los gastos de representación y la determinación del impuesto a la 
renta de las empresas productoras de eventos en el distrito de Barranco, 2015, 
Según los resultados obtenidos, se puede concluir que existe correlación 
significativa entre los gastos de representación y el impuesto a la renta de la 
empresa Corito Medios EIRL en el distrito de Barranco, año 2015. De esta 
manera la tesis mencionada tiene relación con mi presente trabajo de 
investigación, ya que la conclusión final del autor fue que se debe dar prioridad 
hoy en día a la búsqueda de soluciones al problema sobre los gastos que nos 
vinculados a la empresa  en este caso mi trabajo de investigación  se realizó para 
la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman ,que mide 
la relación que tiene una variable con la otra , puesto que para poder determinar 
el nivel estadístico se concreto con la prueba de normalidad usado por el Shapiro-
Wilks que se determinó por la cantidad de encuestados que para la presente tesis 
fue de 52 , el resultado se obtuvo con un valor de p- valor ( Sig.) de 0,000 < 0,05 
,por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna;   por lo 
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cual se ha obtenido un coeficiente de correlacion de 0.972 que explica que el 
nivel de relación es fuerte .  
De la hipótesis específica 1 si existe relación entre los gastos de representación y 
la verificación del pago en la empresa galiza plus s.a.c, comas – 2017.  En la 
tabla 2 si conoce lo importancia de ello lo cual implica  que todo gasto debe ser 
mediante un comprobante de pago para poder ser considerado como tal, y en la 
tabla 3 existe un control que sustente los gastos por alimentación, las empresas 
de servicio deben tener en cuenta la importancia de llevar el control de los gastos 
realizados por el personal. Puesto que esta información concuerda con el autor 
Marreros(2015) , concluye que el comprobar la relación de los gastos de 
representación en la determinación de la base tributaria de las empresas 
industriales de maquinaria en el distrito de S.M.P , año 2015 , se puede decir que 
teniendo en cuenta que con 16 grados de libertad y un nivel de significancia ( 
error ) del 5% es de 26.30 .. De esta manera la tesis mencionada tiene relación 
con mi presente trabajo de investigación, ya que la conclusión final del autor fue 
que se debe tener en cuenta los controles que se aplican en la empresa y las 
bases tributarias para poder aplicar un gasto deducible , para la investigación  se 
realizó para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 
Spearman ,que mide la relación que tiene una variable con la otra , puesto que 
para poder determinar el nivel estadístico se concretó con la prueba de 
normalidad usado por el Shapiro-Wilks que se determinó por la cantidad de 
encuestados que para la presente tesis fue de 52 , el resultado se obtuvo con un 
valor de p- valor ( Sig.) de 0,000 < 0,05 ,por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna.  
Para la hipótesis específica 2 si existe relación en la naturaleza e finalidad 
con la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la Empresa 
Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. En la tabla 7 las empresas de servicios deben 
aplicar las políticas consideras dentro del entorno organizacional y empresarial 
ambos factores están influenciados para poder determinar las eficiencia de los 
trabajadores y personal. Puesto que esta información concuerda con el autor Gilio 
y Quispe (2016) que han concluido en que los gastos recreativos influyen de 
manera significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta por que no 
solo es el reparo tributario del impuesto, sino también el tiempo invertido en 
corregir las rectificatorias de las declaraciones. De esta manera la tesis 
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mencionada tiene relación con mi presente trabajo de investigación, ya que la 
conclusión final del autor fue para poder considerar un gastos directo de la 
empresa debe cumplir con la ley de comprobante de pago y poder considerarlos 
en la contabilidad y ser deducidos , ya que teniendo un control pactado en cuanto 
al límite para la deducción podemos evitar así las rectificaciones futuras, para la 
investigación  se realizó para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico 
Rho de Spearman ,que mide la relación que tiene una variable con la otra , puesto 
que para poder determinar el nivel estadístico se concretó con la prueba de 
normalidad usado por el Shapiro-Wilks que se determinó por la cantidad de 
encuestados que para la presente tesis fue de 52 , el resultado se obtuvo con un 
valor de p- valor ( Sig.) de 0,000 < 0,05 ,por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
Para la hipótesis específica 3 si existe relación los gastos deducibles con el 
análisis conceptual   en  la Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas – 2017. En la 
Tabla 10 se conoce lo importancia de ello, sin embargo las empresas de servicios 
no todas aplican el principio de razonabilidad para poder considerar que gastos 
deducen la renta. Puesto que esta información concuerda con Oyola , L.(2015) 
que concluye que el  demostrar que el incumplimiento del principio de causalidad 
incide en la determinación del impuesto a la renta de las empresas de servicios de 
vigilancia , esto debido en muchos casos las empresas no toman en cuenta 
ciertos criterios como el proceso productivo ,necesidad del gastos , 
proporcionalidad y la razonabilidad de aquellos gastos en los que incurre para 
llevar cabo su actividad empresarial por lo que el incumplimiento del mismo puede 
ocasionar un riesgo que afectaría económica y financieramente  a la empresa de 
darse el caso. De esta manera la tesis mencionada tiene relación con mi presente 
trabajo de investigación, ya que la conclusión final del autores que para poder 
considerar los gastos deducibles en la empresa debemos tener en cuenta un 
análisis conceptual sobre los gastos que nos proporcionan el poder adicionar o 
deducir ; se realizó para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico Rho 
de Spearman ,que mide la relación que tiene una variable con la otra , puesto que 
para poder determinar el nivel estadístico se concretó con la prueba de 
normalidad usado por el Shapiro-Wilks que se determinó por la cantidad de 






















1. Después de haber analizado los resultados de la presente investigación los 
trabajadores del área contable de la  empresa Galiza Plus, se concluye que los 
gastos de representación tiene relación con la determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoría, puesto que la empresa tiene la capacidad de poder 
llevar un control documentarios sobre que gastos deben ser incluidos como parte 
contable y tributario para luego se evitar los reparos. 
 
2. Al analizar los resultados, se concluye que los gastos de representación 
tienen relación con la verificación de pago, ya que todo documento pagado 
cumple con los criterios de causalidad  por ello tienen el fin de salvaguardar la 
información en la contabilidad, por ello existe un principio de causa efecto que se 
incorpora dentro de la empresa de servicio.  
 
3. Los resultados que se lograron obtener se concluye que la naturaleza y 
finalidad tiene relación con la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría, ya que la finalidad que se cumple con la deducción del impuesto es a 
base del principio de razonabilidad que son giros propios de la empresa. 
 
4. Según los resultados obtenidos se revisó minuciosamente, y se concluye 
que los gastos deducibles en la empresa Galiza Plus tienen relación con el 
análisis conceptual, puesto que la ley del impuesto a la renta menciona que tipos 
de gastos de representación no deben ser deducidos para la determinación del 
impuesto, sin embargo el criterio de normalidad se basa en gastos que son 


























1. Se debe incentivar a los contribuyentes que realizan el servicio de 
transportes, tener un control documentario para así conservar los comprobantes 
de pago y pude ser útil para las deducciones de los gastos de representación y 
determinar el impuesto contable y tributario. 
 
2. Las empresas de servicios deben cumplir con los pagos a sus proveedores 
u obligaciones con el fin de tener un criterio primordial y conservar de dichos 
desembolsos en la entidad, para poder realizar un análisis dentro de la renta. 
 
3.. Todos gasto deben se incurrido propio del negocio o giro de ello , con el fin de 
poder cumplir con la deducción del impuesto y el principio de razonabilidad para la 
determinar la renta que se pagara y repara en el futuro. 
 
4.Las empresa de servicios deben cumplir con los gastos que son derivados por 
parte de los clientes y giros del negocio , tales como agasajos y obsequios que a 
veces no se dan dentro de la empresa si no al exterior teniendo así que luego 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
 
              TITULO: Gastos de Representación y la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa Galiza Plus S.A.C, Comas - 2017 
Problema General Objetivo General Hipótesis general Variables Indicadores Metodología 
 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los gastos de 
representación y la 
determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoría en la Empresa 




Determinar la relación 
que existe entre los 
gastos de representación 
y el impuesto a la renta 
de tercera categoría en la 
Empresa de Transportes 
y Servicios Galiza Plus 
SAC, Comas – 2017. 
 
 
Los gastos de 
representación se 
relacionan con el 
impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría en la 
Empresa de Transportes 
y Servicios Galiza Plus 





  GASTOS  





  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es 
básica, porque puede ser aplicada 
a otras futuras investigaciones. 
 
  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de 
Diseño No experimental, ya que las 
variables no serán manipuladas 
durante la investigación. 
 
  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de este estudio está 
constituida por 30 trabajadores de la 
Empresa de Transportes y Servicios 
Galiza Plus SAC. La muestra estará 
conformada por todos los 
trabajadores involucrados 
directamente a la empresa, la 
muestra es de 30 trabajadores. 
 
  TÉCNICA 
     Recolección de datos 
 
   INSTRUMENTO 
     Cuestionario 
Vestuario 
    Alimentación 







Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas   
¿Cuál es la relación que 
existe entre los gastos 
deducibles y la 
determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoría en la Empresa 
Galiza Plus SAC, Comas - 
2017? 
Determinar la relación que 
existe entre los gastos 
deducibles y la 
determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoría en la Empresa 
Galiza Plus SAC, Comas – 
2017. 
Los gastos deducibles se 
relacionan con la 
determinación del 
impuesto a la renta de 
tercera categoría en la 
Empresa Galiza Plus 










DEL IMPUESTO A 











Principio de   







¿Cuál es la relación que 
existe entre la naturaleza de 
los gastos de representación 
y la determinación del imp. A 
la renta de tercera categoria. 
en la Empresa Galiza Plus 




Determinar la relación que 
existe entre la naturaleza 
de los gastos de 
representacion y la 
determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoria en la Empresa 
Galiza Plus SAC, Comas – 
2017. 
 
La naturaleza de los 
gastos de representacion 
se relaciona con la 
determinación del 
impuesto a la renta de 
tercera categoriao en la 
Empresa Galiza Plus 
SAC, Comas – 2017. 
Principio de 
Proporcionalidad 





¿Cuál es la relación que existe 
entre la finalidad de los gastos 
de representación y la 
determinación del impuesto a la 
renta de tercera categoria en la  
Empresa Galiza Plus SAC, 
Comas - 2017? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la finalidad de los 
gastos de representación y la 
determinación del impuesto a 
la renta de tercera categoria 
en la  Empresa Galiza Plus 
SAC, Comas – 2017. 
  
La finalidad de los gastos 
de representación se 
relacionan con  la 
determinación del impuesto 
a la renta de tercera 
categoría  en la  Empresa 
Galiza Plus SAC , Comas – 
2017. 









ANEXO 02: Encuesta 
     
  










       
N° INSTRUMENTO 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
GASTOS DE REPRESENTACION 
GASTOS DEDUCIBLES 
GASTO DE VEHICULO 
1 
Se verifican los gastos de vehículo en 
cuanto al análisis conceptual que 
cumplan con el principio de causalidad. 
          
GASTO DE VESTUARIO 
2 
Contabilidad verifica que los gastos de 
vestuario cumplan con el análisis 
conceptual de la determinación del 
impuesto a la renta. 
          
GASTO DE ALIMENTACION 
3 
Se realiza un control del consumo de 
gastos por alimentación para incluirlo en 
la determinación del impuesto a la 
renta. 
          
GASTO DE LOCAL 
4 
Contabilidad verifica que cada gasto de 
local cumpla con el principio 
Generalidad. 
          
NATURALEZA 
COMPROBANTE DE PAGO 
5 
En cuanto a los comprobantes de pago 
se verifica que cumplan con el análisis 
conceptual para la determinación del 
impuesto a la renta de tercera 
categoría. 
          
CLIENTES 
6 
El cliente esta comunicado sobre los 
presentes que se les hace llegar en un 
periodo establecido por la empresa. 




Para desarrollar un eficiente entorno 
empresarial se aplica políticas de 
mejoras en la entidad. 
          
EGRESOS 
8 
Respecto a los egresos se verifican que 
estos cumplan con el principio de 
causalidad. 





















DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA  
ANALISIS CONCEPTUAL 
PRINCIPIO DE NORMALIDAD 
9 
Se aplica el principio de normalidad para 
la determinación de los gastos de 
representación dados en la empresa. 
          
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 
10 
El principio de razonabilidad favorece en 
la correcta aplicación de que gastos 
considerarse como deducibles. 
          
PRINCIPIO DE GENERALIDAD 
11 
El principio de generalidad permite 
diferenciar los gastos de representación 
generados en la empresa. 
          
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
12 
El cumplimiento del principio de 
causalidad es beneficioso para 
determinar con mayor facilidad los 
gastos deducibles generados. 
          
VERIFICACION DE PAGO 
ADICIONES 
13 
Considera que las adiciones generadas 
por gastos sin sustento tributario se 
incluyan como gastos de representación. 
          
DEDUCCIONES 
14 
En cuanto a las deducciones tributarias 
se brinda información sobre los gastos 
que se consideran como deducibles. 
          
ARRASTRE DE PERDIDAS 
15 
El arrastre de perdida debe ser 
considerado dentro de la naturaleza y 
finalidad en la empresa. 
          
CREDITOS CON DEVOLUCION 
16 
Para la determinación de los créditos con 
devolución consideran dentro de estos 
los gastos deducibles. 
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